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· ,. . Conductors 
.:Braden Auditorium- · 
Bone Student Center 
Wedt1es~ay Evenjng 
April 24, 2002 
8:00 p.m. 
The one h4ndred and fifty-second program ofthe 20'01 -2002 Season 
Program 
University Band 
Yorkshire Ballad* (1985) 
Toccata for Band* ( 1957) 
. Christopher Render, conductor. 
Down a Country Lane (1962) 
Festivity(l993) . 
David Dunbar, conductor , 
I I 
James Barnes I I 
(borri 1949) 






_ *This ·performance is in partial fulfillment of the graduation degree requirements 
· for the Masters of Performance. · 
INTERMISSION 
Symphonk Band 
Hounds of Spring (1981) 
Elegy for a Young American_ (1967} 






Robert E. Jager 
(born . 1_939) 
Irish Tune from County Derry (1918) Percy Aldridge Grainger 
( 1882-1961) 
The Gridiro~-Glub (1926) 
for Phyllis Danner (l 914~2002) 
John Philip Sousa 
: (I 854-1932) 
Symphonic Band Personnel 
Flute 
*Gillian Stengel, Bloomington 
Nicole Johnson, ·St. Charles 
. Jill VanDeWerken, Bolingbrook· 
Randi Shockency, Canton 
Erin Latto, Downers Grove 
Tracey Lio,-Villa Park 
Veronica Jacobson, Rock, Ml 
Oboe 
* Amanda Elston, Mendota 
Bassoon 
* Jessica Strack; Normal 
Clarinet 
*Caroly11 Oland, McHenry 
Chr.is ·Upjohn, Olympia Fields 
~arah Axon, Skokie 
Katie Johnson, Geneva 
Emily Dunham, Downers Grove 
Ken:i Karbin , Bolingbrook -
Elizabeth Buehlman1 Gurnee 
Sean Les, Westmont · 
Jaso1i Augspurger, Marquette 
Bass Clarinet 
Mary Young, Pekin 
A !to Saxophone 
*~ar.a Manes, Springfield 
Monica Vil\ Bloomington 
Tenor Saxophone 
A.debayo Gordon, Ch(cago 
Baritone Saxophone 
R_obert Rake, Springfield 
Horn 
* Jen Szynal, Burr Ridge 
Stacey Garrison, Alton 
Jessi Lim, Sch_aumburg 
Angie Galvan, Naperville 
Trumpet 
*Delynn M·utt Machesney Park 
Dan 'Earley, Oak Lawn 
Brian Ida, Schaumburg 
S~araon Kautz, Decatur 
Jeff Grosso, Kankakee 
Trombone 
.*Ben Michael , Wheaton 
Ryan Styck, Chillicothe 
Trevor Heaci(ick, Caithage, MO 
Noah Schusteff, Buffalo G·rove 
Brock Warren ,_ Washington 
Tom Womack, Morris 
Bass Trombone 
Andrew Peraza, Highwood 
. Euphonium 
*Brandon Hopkins, Chicago 
Carey Warren, Pontiac 
Tuba. 
*Bryan_Flic.k, Chillicothe 
Abigail Bentsen, Moline 
Erick Somodi, Lansing 
Tabatha Boorsma, Yorkville· 
Perc1ission 
*Chris Dolson, Peo1:ia 
. Kortney Hinthorne, El Paso 
Aaron Kavelman, -East Peoria 
Michelle Kopay, New Lenox 
Eboni ~ai1kin, Alsip 
*Principal 
U niyersity Band Perso":nel 
Flute 
Jenni(er Corban, Pontiac 
Angela Bielicke, Peoria , 
Stephanie Boulware, Normal 
Lindsey Braun, Bolingbrook 
Po K Cho, Chung-Chue; Korea 
Amy Clausius, Camp Point 
Randall Coe, Tinley Park 
Erip Latto0 Downers Grov~ 
Amanda Tunstall , Homewood 
Oboe 
_ Jenifer Hibben, St. Charles 
Sara Majewski, Naperville,· , 
Clarinet 
Charlotte Erickson, Compton 
Sharon Larsen, ·Peru . 
Nicole LoPiccolo, Wadsworth 
Lindsey Thomas, Decatur 
Bass Clarinet 
Lamollt Calloway, Maywood: 
Bassoon 
Fr<!nk ·Payton Jr. , Normal 
Alto Saxopffone 
. Tony Hm1andez, East Moline 
Mary Y our1g, Pekin 
Teno/Saxophone- _ 
Kathleen Orum, Athens 
Baril one Saxophone · · 
· Katie_Johnson; Genev·a 
Horn 
John Hansen, Pontiac 
· Erin Latto, Downers Grove 
Trumpet 
David Appelbaum, Springfield 
· Russell Haugen, Aurora 
Brian Horn, Algonquin 
Mike Severir\ Downers Grove 
Dorothy Such, Wheeling 
William Winters, Chicago ' 
Trombone 
, Matth'ew Noonan~ Bloomington 
Stephanie Simpson; Chicago 
Bass Troirrbo,:,e 
James Hultgren, Hoffman Estates . 
Euphonium 
Neal Shippy, ·Pecatonica, 
Car:ey ~arrer\Pont_iac · 
Tuba 
Bran,do!1 Hopkins, Chicago 
John Lofland, Decatur . 
f;ercussion · 
Bethany Freitag, .Canton 
Kay Mays, Wesr Brooklyn . 
M_itch Mays, We; t Brooklyn 
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I 
